A mechanistic spatio-temporal framework for modelling individual-to-individual transmission—With an application to the 2014-2015 West Africa Ebola outbreak by Lau, Max S. Y. et al.
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